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ELS INICIS DEL CATALANISIME AL BAIX GAIA' 
Jordi Sufié Morales 
Aquestes notes són un recull d'anicdotes, documents i fets que tenen 
a veure amb els inicis del catalanisme. En aquest escrit trobarem els primers 
moviments al voltant de la recuperació/creació d'una identitat propia, des de 
la perspectiva dels pobles de la part final del riu Gaii, i l'inici de les reivindi- 
cacions d'autogovern. 
El catalanisme arriba al Baix Gaii de la m i  de personatges de classe 
benestant. Algun d'ells participa en els primers congressos i manifestos 
polítics de finals del segle XD(. També arribaren de Barcelona alguns ex- 
cursionistes catalanistes que buscaven 1"'escincia" de la Catalunya antiga i 
rural. De Tarragona arribaven els primers polítics i oradors que eren rebuts 
com autintiques autoritats. 
Es tracta d'un catalanisme conservador, que té relació amb l'aparició de 
la Renaixenqa, influit per les Bases de Manresa i que comenca a arrelar entre la 
geiit del carrer i a influir en diverses tendincies polítiques. Paral.lelament, els 
republicans federals aposten per un Estat descentralitzat i per seguir de prop 
el naixent catalanisme. 
S'ha parlat molt en els imbits acadimics sobre els orígens del catala- 
nisme i sovint s'ha apuntat cap a dues tendencies oposades: el carlisme i el 
federalisme. Malgrat aixb, ens sembla molt interessant I'aportació de Pere 
1. Versió revisada de i'article publicat a la revista El Timbal (números 60 i 61). 
Anguera apuntant cap les «rengles més avangades del liberali~me».~ Anguera 
argumenta que van ser els primers en reivindicar les institucions medievals i 
en fer plantejaments netament secessionistes. 
Deixant enrere les velles batalles de la primera meitat del segle XU;, 
ideolbgiques i físiques, entre carlistes i liberals, la Primera República espa- 
nyola portara nous aires al panorama polític. El lai'cisme, el sufragi universal, 
el rebuig a la monarquia i la reivindicació d'una estructura federal de 1'Estat 
seran les característiques bisiques per entendre el republicanisme. A pobles 
com Torredembarra deixaren una empremta inesborrable: "la revolució de 
setembre" va ser secundada impliament per un bon plec de persones'. Més 
tard, el 1890, es constituia el Centre Republici Democritic Federal (CRDF), 
que duraria fins I'any 1936. Al Catllar el Centre Republici Federal es funda 
el 1891.9A Bonastre, el 1892, es fundava el CRDF. A La Nou de Gaii existia 
aquel1 any una secció local del mateix partit.j A Altafulla el 1899 es crea el 
Centre d'Unió Republicana.%a llavor republicana havia estat sembrada.' 
Des del 1714 fins Ilavors, la llengua del poble havia continuat sent el 
catala, tot i les prohibicions del seu ús públic, i les festes populars continuaven 
sent les d'aquí. Hi havia un fet diferencial amb la resta de 1'Estat viscut com 
a tal sobretot entre les classes  popular^.^ Malgrat aixb el catalanisme, entes 
com a moviment polític, no existia encara. 
Més enlla dels primers precursors, a finals del segle XíX el catalanis- 
me ja era una tendencia política que influia a les ideologies més importants. 
Valenú Almirall sera l'impulsor del Primer Congrés Catalanista (1880) amb 
2. A N G ~ R A ,  PERE, Els precedenu del Catalanime. Catalanitat i anticennalime: 1808-1868, 
Barcelona, Editorial Empúries, 2000, pig. 19 i altres. 
3. ROI'IRA, S.CVADOR J. I AVGUERA, PERL;, Hidria de Ewedembawa. Segler XUII-XX, Ajun- 
tament de Torredembarra, 1984. 
4. ElNiuel, núm. 7, 20-M-1890, pig. 3.  
S. El Demórata, núm. 48, 14-VUI-1892, pig. 4. 
6. SOLA, P ~ E ,  Itineraris per la suciabilitat meridional catnlana, Tarragona, Diputació de 
Tarragona, 1998 i Arxiu IIistoric Provincial de Tarragona, Fons d'Associacions. 
7. Cal destacar el "Pacte dc Tortosa" (1869), on els republicans de les diferents parts de 
l'antiga Corona Aragonesa exigeixen el retorn de l'estructura confederal propia i la proclama- 
ció d'una república democritica federal. 
8. ANGUEPA, PERE, citat. 
I'objectiu d'aglutinar els dos corrents ideologics que qüestionaven I'ordena- 
ció de l'epoca de I'Estat espanyol: el corrent "romintic", lligat a la renaixenca, 
i el federalisme republica. Per alguns autors, també és un dels primers intents 
de "catalanitzar" el federalisme. En aquest Congrés Catalanista hi assistí un 
representant del Catllar9. N o  tenim dades sobre aquest delegat, si represen- 
tava a un gmp de gent o a quin estrat social pertanyia. 
Cal destacar, en aquest ambient "romintic" la tasca de les associacions 
excursionistes, que organitzaven sortides per coneixer el país. Es conserven 
moltes croniques de les seves activitats. Una d'aquestes va ser l'organitzada 
per 1'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, el desembre de 1879, 
per visitar Tarragona, el Medol, Tamarit (on encara hi vivien 10 persones) i a 
I'Arc de Berilo 
La mateixa entitat va visitar Roda de Beri i Creixell I'any 1883. De 
Roda" explicaven a les seves croniques que 
(...) és un poble de bon aspecte, y la fesonomia, trajos y costums de sos 
habitants, son los del Camp de Tarragona, així és que no hi deixhem de sentir 
tocar las características grallas que venen per aquí acompanyant las collas de 
Xiquets de Valls. Empero dech confessar que, sia que hi ha rnellors tocadors 
d'aquest instniment, sia que se senten en son pays propi o sia lo que's vulga, 
lo cert es que'ns produhiren un efecte incomparablernent superior al que'ns 
solen causar a Barcelona quan ab motiu de certas festas las sentim pels nostres 
carrers i plassas." 
De Creixell" explicaven que van poder visitar les restes del castell, amb 
la companyia del rector de la parroquia, que era un 
(...) casal edificat damunt del robust rampeu d'una foruficació molt més 
antiga, y que, á judicar per la solidesa de la part qu'encara'n resta, degué esser 
imp~rtant. '~ 
El torrenc Joan Mañé i Flaquer, afincat a Barcelona i director del Dia- 
rio de Barcelona durant 40 anys, predicava, a través dels seus articles i llibres, 
el seu anticentralisme i la defensa dels drets forals del País Basc i Navarra. 
No hem de confondre, pero, Mañé amb els impulsors del catalanisme. Mañé 
9. G;VLOFRE, J. I ~ L L ~ ~ O I A - S I ~ W ,  El Primer Conre's Catalanina 11 880). Barcelona, Rafael 
. ,. 
Dalmau, 1979. 
10. T&wo,  EDUART, *Excursió á Tarragona y Tamarit", Memorias de la Arsociació Catala- 
nllra d'Fxcursiom Cientííi~uo Volum 111. 1879. "ir. 363-366. ,. . .. 
11. Tenia 779 habitants segons el cens de 1877. 
12. M~ssÓ, ~ T O M ,  "Excursió a Roda de Bará y Creixell", Memonas de la ArsociBció Catala- 
nirtu d'&cur.ionr CientijSqurs, Voliim VII, 1885, pig. 46. 
13.  Tenia 671 habitants segons el cens de 1877. 
14. MASSO, ANTONI, ' L E ~ ~ ~ r s i ó  a Roda de Bará y Creixell", article citat, pig. 49. 
era un dels mixims exponents de I'escola conservadora catalana: intel.lectuals 
ben preparats que defensaven una minsa descentralització de 1'Estat i els in- 
teressos industria lis te^'^. De totes maneres, Mañé arribi a manifestar que 
comprenia el text del Missatge a Jordi 1, Rei dels Hel.lens (1897) i que estava 
esperancat amb la nova generació de catalani~tes.'~ 
MISSATGE A IRLANDA 
Del Primer Congrés Catalanista, que hem esmentat més amunt, va 
néixer el Centre Catala (1882),17 format bisicament per intel.lectuals de la 
zona de Barcelona. D'aquí arrenca el priiner gran esforc per donar a co- 
neixer l'ideari catalanista, reivindicant la [lengua, la historia nacional, el 
dret catala, el proteccionisme economic, el folklore, etc. També iniraren de 
posar la qücstió catalana al nivel1 dels altres conflictes nacionals europeus. 
L'exemple més clar és el d'Irlanda. L'Arch de Sunt ivlBrtí, publicació catala- 
nista editada pel Centre Catalanista Provensalenc (1884-1892), publica un 
missatge d'adhesió a la lluita per les llibertats d'Irlanda, la qual comencava 
a donar els primers fruits. El Misiatge (1886) acabava afirmant "i tan de bó 
que aviat pugan los irlandesas tornar-nos semblant obsequi Visca I'Irlanda 
lliure!". Les adhesions al missatge van ser quantioscs: 2994 persones van fer 
arribar el seu suport a la redacció de L'Arch. Del Baix Gaii s'hi adheriren 
14 persones, totes elles dlAitafulla: Joan Gatell i Folch (propietari), Pau 
Pijuan (propietari), Jordi Salvat (propietari), Josep Balsells (Industrial), Ma- 
nel Blanch i Roig (Propietari), Joan Elias Salvat (Industrial), Josep Elias i 
Garcia (Industrial), Pau Guinovart i Mercadé (Comerciant), Ramon Blanch 
i Pallarés (Propietari), Josep Mercadé i Pallarés (Industrial), Josep Mercadé 
15. LLORENS 1 \'ILA, JORUI, La Unió Catalaniszn i e& or&e?ii del catalanlmrepolític, Puhlicaci- 
ons de I'Abadia de Montserrat, 1992. 
16. El Missatge al Rei del Hel.lens esrava signat per diferents presidents d'entitats i diaris 
catalanistes i donava suport a la resistencia grega contra el domini turc. La repressió, motivada 
per aquesta iniciativa política, no es va. fer esperar i es va arribar a prohibir I'edició de les pu- 
blicacions Lo Regionulotu i La Renaixmsa. També foren nombrases les mostres de suport, entre 
les quals destaca la dels federals. 
17. Eusebi Güell i Bacigalupi (1846-1918), fill de Pindih torreiic Joan Güell Ferrer (1800- 
1872), va ser n~emhre del Centre Catala. Va arribar exercir de regidor a I'Ajuntament de 
Barcelona i de diputat provincial. Tb signar e1 Memorial de Greuges (1885). Més tartl va per- 
tanyer a la Tliga Reeionalista. \'a ser el protector de I'arquitccte Antoni Caudi. El seu pare, 
. . . . 
sentant a Madrid els interessos de la burgesia catalana. Va ser iinpulsor de I'hstitut Industrial 
de Catalunp i del Foment de la Producci6 Nacional. 
Canals (Propietari), Josep Boronat Rull (Industrial), Josep Blaneh (Industri- 
al) i Josep Sol6 (pag2s).ls 
Un altre exemple, en el mateix sentit, és el Missatge a la Reina Re- 
gent (1888), irnpulsat per la Lliga de Catalunya. Aquest document dema- 
nava I'oficialitat de la l lenya  catalana i la "completa autonomia política", 
d'entre d'altrcs coses. De fet, amb aquesta iniciativa, com constata I'his- 
toriador Jordi Llorens i Vila, suposava que, per primera vegada, es feia 
arribar un programa autonomista radical a la mixima institució de I'Estat. 
De1 Baix Gaii trobem tres adherits: un d'Altafulla,19 un de Tamarit i un de 
Torredembarra. 
El 1887 el corresponsal del Diari de Ewagona a Torredembarra ad- 
mirava el catalanisme d 'hge l  G u i n ~ e r i . ~ ~  ES 1889 a Torredembarra "y su 
comarca" es recollien signatures de suport a Manuel Duran y Bas perla cam- 
panya "que ha sostenido en el Senado en defensa del derecho ~atalan".~' 
Ens trobem a la decada de 1880 i descohrim un nucli de gent, desconei- 
xem si organitzats o no, que s'identifiquen amb les reivindicacions nacionals 
que provenen del Pla de Barcelona. 
LES BASES DE MANRESA 
La Ltiga de Catalunya era un dels grups que havia sorgit arran de l'es- 
cissió de S'efímer Centre Catali. El 1891, vist 1'2xit de les seves darreres cam- 
panyes, i amb l'objectiu d'estendre el catalanisme a comarques, la Lliga creara 
la Unió Catalanista. El 1892 convoquen la primera assemblea d'aquesta nova 
plataforma. És a Manresa. S'hi discuteix el "Projecte de Constitució Catala- 
na, que es coneixerii amb el nom de Bases de Manresa." En aquesca assemblea 
hi assisteix Joan Gatell i Folch, d'Altafulla.2%any vinent, el 1893, també 
assistiri a l'hsemblea de Reus. És possihle, doncs, que Joan Gatell sigui un 
18. LI.ORCNS I VILA, JOKDI, Catalanismc i nzoviments nacionaiistes cmtemporanü (188F1901), 
Barcelona, RAFAEL DAI~MAU, 1988. 1 L>Arch de Saric Marri, núm. 159, 13-VI-1886. 
19. Segons ROVIKA, SALVADOR J. ("El catalanisme conservador a Altafulla: Joan Gatell i 
Folch", 29 retalls hinonrs ú'Altafilla, Centre d'Estudis d'Aítafulla, 2002) va ser Joan Gatell qiii 
va signar aquest Missncge. 
20. Diario dc Tn?.ragona, núm. 180, 31-W-1887, phg. 2. 
21. Diario de Tn~ragona, núm. 120, 22-V-1889, pig. 1. 
22. Bnsesper la con~tinrrió regional caralnna, Manresa, Ed. Institut Uiiiversitari d'Hist6ria 
Jaume Vicens i Vives Eumo Editorial. En el llistat d'assisteiirs apareix Joaquim Gateli i Folch 
pero segons Salvador-J. Rovira es deu wactar del germ3, en Joan Gatell i Folch, que abans 
havia signat el Müratge a Irlunda (1886) i el Miriatge a la Reina Regenc (1888) -011é Romeu, 
Jnsep M. (Dir.) Hmer  del cittalanimte. Basa de Manresa. Diccionan biogriifi, Barcelona, Kafael 
Dalmau, Editor, 1995. 
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dels impulsors de la recollida d'adhesions dels manifestos abans esmentats i 
alhora un dels impulsors del catalanisme conservador a Aitafulla. Gatell era 
"enginyer i propietari, nasqué a Aitafulla vers 1829" i era el germi petit de 
Joaquim Gatell, el Caid IsmaiL2' 
Fent un petit incís, per cronologia, cal parlar dels carlistes, que tamhé 
defensaven els furs dels catalans, des d'una bptica ultra conservadora i anti 
liberal. Cal destacar el cas de Salomó, on, després de les guerres carlines, exis- 
tia una Junta Local Carlina. A les eleccions de 1896 el marques de Tamarit, 
Josep de Suelves, va fer un acte en aquesta població i va recollir-hi el 41% 
dels v o t ~ . ~ ~  
PRIMERS RESTJLTATS ELECTORALS 
A l'hsemhlea d'Olot de la Unió Catalanista (1897) hi assisú un veí de 
Torredembarra." És posible que aquesta persona estigués vinculada a la can- 
didatura municipal d'aquesta Vila que aquel1 mateix any va assolir l'alcaldia 
de Torredemharra. 
La proposta de descentralització era una resposta a la pkssima organit- 
zació de I'Estat, que feia aigues en tots els aspectes. La necessitat d'una admi- 
nistració no centralista conleiicava a agafar forca. Per aquest motiu Joaquim 
Borras Sagunyolesz6 va fer d'anfitrió, a casa seva, d'una reunió de gent diversa 
per discutir sobre la necessitat d'adherir-se al regionalisme. Era I'octubre de 
1898. Cexit de la tertúlia va fer que es nomenés una comissió organitzadora. 
L'únic dels assistents que no es va adherir va ser Valdés Badia, del partir fede- 
ral, que va dir que no es podia adherir perque la seva militincia no li ho per- 
metia. Tot i així, va voler afegir que donava suport a la iniciativa. En resum, 
els federals estaven atents als nous vents ideolbgics i no se sentien estranys 
amb el catalanisme.2' 
La Comissió va ser formada per: Josep Camps (primer tinent alcalde de 
la Torre i propietari), Federico Montserrat (mestre), Joaquim Alhéniz (fus- 
ter), Trinidad Gallart (farmaceutic i propietari) i Jaume Guasch (mestre). Els 
23. ROVIRA, SALVADOR J., "El catalanisme conservador ...", citat. 
24, VIRGILI I Cor.er, h ~ o l i i ,  Sniornó, Tarragona, Cossetinia Edicions, 2004, pig. 106. 
25. LLOREN~ I VILA, JORUI, La Unió Cutnlunirta ..., citat. Al'assemblea de Girona d'aquell 
anv Torredembarra també hi va estar respresentada. La Renaixensa, núm. 15, 02-V-1897, 
~ i g .  232.  
26. Va ser nomenat jutge municipal el 1905. El 1909 era membre deJunta Local de Defensa 
conaa les Plagues del Camp. Va participar en la hindació de la Lliga Catalana a Torredembarra 
(1934). 
27. El Vcndrelime, núrn. 316, 15-X-1898, pig. 3. 
altres concurrents van ser: Ramon Miras Pedro (pr~pietari)?~ Antonio Rua- 
no (secretari del ju tjat), Hermenegildo Llorens Pamies (alcalde i propietari), 
Manuel Ramon S a n r ~ m i ~ ~  (paleta), Francisco Gabardós (esterer), Antonio 
Marti (administrador de correus), Florencio Farreny (mestre), Joan Ibern 
(administració de loteries i industrial), Narciso Valdés Badia (propietari) i 
Josep Bobigas Genescá (tenedor de Ilibres). 
La composició de 1'Ajuntament torrenc del 1897 al 1901 ens demostra 
que les idees catalanistes ja havien penetrat al Baix Gaii amb for~a:  dels 10 
regidors dos estan adscrits com a regionalistes (fosep Camps Sarda, Manuel 
Ramon Sanroma), entre ells I'alcalde, el sr. Josep Camps Sarda, un com a 
catalanista (Claudio Maleras Garcia), quatre com a republicans federals, un 
com a republica socialista, un poliviejista" íJoaquim Alberich Huguet) i un 
independent. 
En el butlleti de 1'Associació Catalanista de Tarragona i sa Comarca, 
Lo Camp de Tawagona, no trobem cap noticia respecte l'organització del nucli 
regionalista. Sí trobem, pero, una referencia a l'alcalde de Torredembarra 
el qual és anomenat com a "ferm catalanista." Lo Camp fa una crbnica de la 
inauguració de "l'alumbrat públich y particular per medi del gas acetileno," 
afinnen que és "la primera població d'Espanya qu'emplea el gas acetileno 
pera l'alumbrat." Afegeix la crbnica que "dita millora s'déu al Ajuntament de 
la vehina vila, compost en sa majoría de ferms y entusiastas catalanistas."" Cal 
dir que l'alcalde Camps va ser el primer alcalde torrenc en redactar els bans 
en catah. 
Pero els regionalistes torrencs van acabar organitzant-se com a agru- 
pació catalanista. Sabem, per exemple, que el 1903 van pagar la placa de la 
Placa Dr Robert.j2 
Segurarnent un dels contactes amb el catalanisme més urbi que co- 
mencava a despuntar en certes zones de Catalunya va ser Joaquim Casas Car- 
bó. Aquest barceloní nascut el 1858 va ser un dels impulsors de la revista 
L'Avens i un activista per la modernització de la llengua que, a més, assistia 
28. Havia estat regidor (1887, 1890, etc.), va ser membre de la Comissió de Defensa contra 
la Fil.loxera (1895-1897), nlesue a I'escola municipal durant uns 20 anys fins que el 1865 va a 
passar a ser I'administrador de i'estació de ferrocarril acabada d'inaugurar. 
29. El 1895 era president de la Congregació de la Pnríssima de la Sang. 
30. El general Camilo García de Polavieja es va presentar amb un programa "regeneraci- 
onista" després de la crisi del 1898. La seva proposta va ser ben rebuda pel sector empresarial 
i també per un sector dels catalanistes que aplaudien el seu suport a I'autonomia de Filipines i 
la seva critica al caciquisme. 
31. Lo Camp de Tarragonn, núm. 26,27-1-1901 
32. Diario de Tarragona, núm. 9, 10-1-1903, pig. 2. 
regularment als congressos catalanistes. Casas Carbó passava temporades a 
Torredembarra, a la casa que tenia al carrer Antoni Roig número 16.j3 
Del 1899 tenim dades dels resultats electorals de les eleccions a C o m  
de tots els pobles del Baix Gaia, excepte de Vespella. Aquests resultats ens 
són especialment interessants perquk un dels candidats és el representant del 
catalanisme reusenc, Font de Rubinat, fundador de la publicació El Samatent. 
Es aacta del primer intent electoral del regionalisme de les comarques tarra- 
gonines. Els resultats, pem, no són els desi jats: amb 3.372 vots (una desena 
part dels emesos) queda molt lluny dels 6.433 vots (una quarta part dels vos) 
del guanyador a la circumscripció, el federal Pi i Margall.14 
Tot i no ser els resultats desitjats, a nosalaes ens serveix per consta- 
tar el supon del catalanisme al Baix Gaii: els pobles on rep més vots són 
Torredembarra (22%), El Catllar (15%) i la Riera de Gaii (13%). No rep cap 
vot a Creixell i a la Nou de Gaii. 
Cal apuntar, per contextualitzar, que molts autors han vist el 1898, el 
desasae colonial espanyol i les conseqükncies econbmiques que va produir, 
com un punt d'inflexió de les relacions enae Catalunya i I'Estat. Va ser una 
etapa on van confluir molts factors. A part dels economics, cal esmentar els 
nous aires que es respiraven en els ambients culhirals i les noves organitzaci- 
ons pol í t ique~.~~ 
El govern municipal tor- 
renc tenia una especial atenció i TRALLA - 
perMaRéi Flaquer, fill de lavila La Ouirotmdm de Toriudembmnm 
que havia anibat a director del 
Diario de Barreha. L'any 1897 
el govem municipal va felicitar 
a Mañé per les seves bodes d'or. 
També van aprovar dedicar-li 
un carrer. Aquest dt im gest no 
va ser acceptat per ell mateix i 
va demanar que el mrrer Car- 
nisseria, que era el que havia 
de canviar de nom, es continu- 
és dient igual.'6 El 1901 es va LI d e l  inrnrrrtrt 
morir. La noticia aparegué a Lo Exnet de Ln Tralla, 67, 3-2-1905, p. 3 
33. SALVATI ROW JORDI, 'Yoaquim Casas Carbó i Torredembarra", La Sinla, núm. 18, Oc- 
tubre de 1997, pig. 16.1 http://www.uoc.edu/llePa/rwistes/rwis~1Iavendinde~~imp.hmil 
34. Arxiu Nacional de Catalunya. Fons de la Fundació Jaume Bofill. 
35. TERMES, JO EP i COLOMIVES, AGUSI~, Parnoter i resinrnts. Hinha delprimer catalunime, 
Barcelona, Editorial Base, 2003. 
36. Lo Cmnp de 7izrrogmn, núm. 131,s-TI-1903 
Camp de Tmragona expressant el 
condol i una comissió de I'Ajun- ó(.bOO *4+ 
tament de Torredembarra assistí m- DEL P U ~ R T O  
: ~ ,  al seu enterrament. També es va 
fer una comissió per a estudiar la 
possibilitat de fer un monument 
"pels seus serveis a la patria." El *&2. 
1912 es va descobrir una placa a 
- 'g& 2- ..-A 
la paret de la casa on havia nas- 
cut, al carrer Joan Güell. 
L'estiu de I'any 1904 es I 
va produir un incident a Torre- 
dembarra, quan el comandant de *M 
la Marina de Torredembarra va 
IL' 
2 z L L  COt.t.4- 
fer aeure la senyera que onejava 
a la caseta de bany d'un turista, .& ,&d, 
anomenat Roman Macaya, a la /u.4.kk 
plaja de la Torre. Primer Ma- 
caya va ser avisat per escnt i, des- *e+ 
prés de comprovar que va fer cas . - ~dr& 
omís, el comandant es va perso- 
nar amb un grup de carrabiners '? L 
. . 
a extreure la bandera catalana. . cm " .  
Aquest fet va provocar que el 
Cu-Cut, una de les publicacions 
satinques de I'epoca, dediqués 
-4 
' 
una de les seves portades a fer un - Y. - I 
acudit de I'assumpte." L'autoritat 
t .  
militar va arribar a retirar exem- . . 
plars de Lo Camp de Tawagona :: 2 
per comentar la p~lemica.'~ Els 
di~utats Exmet del Cu-Cut! núm. 138, IR-VTII-1904, 
nyol, Lluís Domenech, Francis- ~ i ~ .  5 3  I 
co Albó i Leonci Soler i March 
van enviar el següent telegrama al president del Consell de minisaes: 
Excmo. Sr. Presidente Consejo minaos: 0ntaneda.- Santander.- Dipu- 
tados infrascritos protestan enérgicamente atropello cometido autoridades 
37. ;Crr-mt!, núm. 138, 18-VIII-1904, pig. 1 .  
38. VIRCILI I S A N R O ~ L ~  JOSEP-P., Tmragona i la swa prma 1900-1980 (1 er volum), Heme- 
roteca de Tamgona, 1980. pig. 78. 
marítimas Torredembarra y San Felío de Guíxols, prohibiendo ostentación 
bandera catalana litoral y embarcaciones, esperando del Gobierno las órdenes 
precisas para que sea debidamente respetado por aquellas un derecho de cuyo 
ejercicio da constante ejemplo S. iM. e1 Rey con respeto á la ensenya de otra 
región que no disfruta por la ley de mayores prerrogativas.-" 
Al cap d'uns dies la bandera tornava a onejar a la platja de Torredembarra 
ja que, des de la publicació d'una real ordre I'any 1902, segons Lo Camp, era 
legal penjar en una caseta de bany qualsevol bandera amb finalitats decorati- 
ves senipre i quan no s'ofengués "la moral ó los sentimientos del 
Seirihla ser que "al tenir noticia del atropell comes ab nostra bandera hi hagué 
qui s'apressi a issarne d'altras en la mateixa platja".41 
MEETING AUTONOMISTA A LA RIERA 
L'any 1903 IaJounzmt Catalanista de Ewagona recollia diners per subs- 
cripció popular per comprar una senyera catalana. Entre les persones que van 
fer donatius hi ha dues germanes del Catllar, Maria i Dolors Rull i Porta, que 
aporten 5 pessetes cadascuna. Suposem que d'alguna manera o altra aquestes 
germanes estaveii en contacte amb Lo Camp de Erragona, que era la platafor- 
ma de recollida de diners. 
Al Catllar, l'any 1906, durant la festa major, "mercks al bon acert de 
diferentes famílies catalanes y entusiastes de la terra volgué donarse una mos- 
tra evidenta de I'amor a lo nostre y se improvisá'l ball de la sardana que es 
convertí en lo be11 clou de la nostra festa maj~r.""~ 
El 27 d'octubre del 1906 la mateixa publicació, Lo Camp de T a ~ a g o n n , ~ ~  
es fa resso d'un importaiit acte catalanista que es va organitzar a La Riera de 
Gaia. La crhnica extensa d'aquella diada ens permet copsar el sentiinent de 
catalanitat d'un petit poble pages del Baix Gaia. Els periodistes han arribat 
hores abans i ens descriuen I'ambient: 
39. "La bandera de Torredembarra y San Feliu", L,o Cantp de Errugona, núm. 209, 14-WII- 
1904, ~ a ~ .  1. 
40. "Amnnt la bandera", 1.0 Cnncp de E r r n g ~ ~ u ,  núm. 211, 28-VIII-1904, pig. 1 .  
41.3ovrnrut. Periódicb catalanirra, núm. 238, 01-IX-1904, pig. 588. Aquest cas va tenir iin 
ampli ressb entre la premsa catalanista de I'epoca: "Por la Patria...", 1.u Sembru, Terrassa, núm. 
132, 11-VD-1904, pig. 1 .  "Sembrant vents", ElPln de Buges, 'Manresa, núm. 124, 16-WII- 
1904, pig. 1. 
42. EiCarnp de 7&.mgona, 01-IX-1906, núm. 317, pig. 3. 
43. Aqnesta publicació es conserva a l'Hemeroteca Municipal de Tarrag.ona. També s'ha 
conservat un exemplar a cal Correuer (La Rifra de Gaii). 
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Lo meeting que'] passat diumenge tingué lloch a La Riera fou deis que's 
recorden sempre, per anys que passin; fou una llevor sembrada que no's perdri 
més (...) 
Centrada al poble'ns digué, sense necessitat @importunar als simpátichs 
veins de la Riera, que quelcóm entusiasta, quelcóm que devia ser esperat ab 
desitj y anyorament preocupava al veinat. Los carrers de la Vila, nets com en 
día de festa major, respiraven ayre de festa. Per balcons y finestres lluíen una 
munió de draps y banderes barrades. Les senyoretes demunt del pit y'ls joves 
en lo trau de I'americana lluíen tarnhé ben airosos uns llassets de les quatre 
barres. 
En los cafes de la Constancia y'l Centre los draps barrats portaven escrit 
un lema; llegím y ahdós deyam Visca Catalunya! Visca seinpre, responem no- 
saltres. L'alegría anava creixent per instants. Les converses versaven sohre'l 
meeting; la gent s'enquimerava perqnk deya que no s'hi cabría pas a la plassa 
de la vila (...) 
Segueix la descripció de l'ambient d'aquell diumenge d'octubre de  1906 
comentant els escuts catalans fets amb flors que han fet unes senyoretes: 
A l'alegre so d'nnes gralles nos entornkm al mitj del poble ahont l'animació 
es grossa. Aquelles gralles tocan en un ball. 
En una casa nos mostran un magnífich escut catala fet de flors naturals, 
obra de unes quantes senyoretes distingides rierenques, de les quals recordem 
a les senyoretes Arteaga,* germanes Magriñá?' B0v.6''~ y altres que no'ns és 
permks citar per nlotius fácils de compendrer. Es un trehall de forca gust i 
mkrit. 
Arriben els oradors i se'n van a dinar: 
Després d'havkrloshi fet present nostra admiració per tant patribtica obra, 
nos dirigím a I'estació a esperar als oradors de Barcelona que arribaven en lo 
tren de dos quarts á'una. Los de Tarragona, queja Iii eran del mau' y acornpa- 
nyats d'una bona colla d'enhisiastes joves de la Riera hi van ab una rica bande- 
ra de seda. Arriha'l tren a i'hora senyalada y ab los oradors barceloníns hi ve 
també nostre amich en Salvador Bové, propietari del poble y acreditat sastre 
barceloni. Sona un espetech d'aplausos al baixar del tren els senyors Puigmal, 
Vinyals y i'amich Bové. (...) 
Fetes les presentacións y encaixades de consuetut, s'irnpronsa una llarga 
comitiva, devant de la qual hi va la bandera abans citada, voleyant Iliure. (...) 
44. Les germanes Arteaga eren filles del metge. Terrafeta i Badia, Rosa M. "Ara fa 100 anys 
del mitinp autonomista de La Riera", La Riera dia a dia, núm. 3 3 ,  desernbre de 2006, pig. 28 
i 29. 
45. Probablemeilt les germanes Rosa i Tereseta del carrer del Fondo. 
46. "Margarida -de La Roba-, la Gertrudis, muiler del Josep Solé i la petita Roseta posterior- 
ment també consogra de la Gertmdis, com a Enare del Salvador Ramon, pubill de cal Coveue?: 
Terrafeta i Badia, Rosa M. "Ara fa 100 anys ...", cit. 
La gent s'en aná a dinar y'ls oradors feren lo inateix. La casa Sedó cuidá de 
servir a aquests y ho feu esplendidament. 
Després de  dinar arriba el púbfic. H i  assisteixen de  diferents 
pobles de  la comarca: 
En sent als postres comensaren a arribar tartanes y comes plens a vessar 
d'entusiastes companys de Tarragona, aixís com taiiibé notarem l'arribada 
d'algunes simpátiques senyoretes tarragonines. De La Nou, ALtafulla, Arde- 
nya, Vespella, Pobla, Bonastre, Catllar, Secuita anaven arribant gent i més 
gent; los carrers no la podían pas engolir. Lo senyor Rectó del poble tingué 
la finesa, que li agraim de cor, de comensar lo Sant Rosari a les dugues de la 
tarde, a I'objecte de que'ls homes poguessin assistir al meeting sense necessitat 
de privarse cada hú de la seva devoció, sempre ben digne de respectarse. 
Lo poble bullía entusiasme. Endressem nostres passos a la plassa ahont 
tenía de celebrarse I'acte. L'entarimat esta gustosament guarnit de draps ab 
los colors nacionals, lluint al frontis de la barana I'esbelt escut de Catalunya 
fet de flors naturals, del qual ja hem parlat. Pujem a la tribuna, ahont prenen 
assiento'ls invitas, lo delegat del governador que ho fou lo primer tinent 
alcalde de la Riera senyor Sedó y'ls oradors. illlarguem lo col1 y contem- 
plen~ una gentada immensa, un qnadro hermosíssim que feya omplenar lo 
cor d'alegria. (...) 
Comenca el míting: 
A I'ésser colocada a un ángul de la tribuna la bandera de I'Associació, lo 
senyor Puigmal, que es lo qui la coloca, dónen un crit de visca Catalunya, que 
és contestar ab efusió per tota aquella gent que espera frisós lo comensainent 
de l'acte. Aquel1 crit ha caldejat l'ambient. 
Comensa'l meeting 
Presideix I'acte en Pere Lloret, President de l'kcsociació Catalanisra de 
Tarragona, qui, en nom dels ferins autonomistes de la Riera y de les entitats de 
Tarragona, saluda el poble, cedint acre seguit la presidencia al senyor Puigmal 
de l'honorable Unió Catalanista. (...) 
En Salvador Moya del Centre Nacionalista Catali 
Comensa'l jove nacionalista sa peroració parlant de la gloriosa Confedera- 
ció Catalana Aragonesa que tants dies de gloria portá abdós pobles. (...) 
Lo parlament del cornpany Moya fou coronat ab un fort picanient de mans 
que dura llarga estona. 
En nom de Lo Camp de Tarragona parla'l jove autonomista 
En Bernabt: Martí 
(...) L'entusiasta discurs del jove representant de Lo Camp fou internimput 
varies vegades per sorollosos picament de inans. 
També intervingueren Josep Sangenís del Centre Nacionalista Catala, 
Francesc Vinyals de  la Unió Catalanista de  Barcelona, Pere Lloret de  1'As- 
sociació Catalanista de  Tarragona i J. Puigmal de la Unió  Catalaiiista. Per  
cioure la noticia els cronistes descriuen l'ambient final: 
Impressions y felicitacións 
Acabat lo meeting se comensaren a fer rotllos discutint ab calor los princi- 
pa l~  punts tractats en lo mateix. 
De tota aquella gent pagesa, l'inmensa majoría estava talment enmssias- 
mada y més que convensuda de que i'únich remey que pot alleugerirlos y fins 
curarlos de les malalúes centralistes, és i'autonomía. (...) 
Lo poble's felicitava de l'exit del meeting, los oradors felicitavan a tot lo po- 
hle y d'una manera especial al jove En Jaume Solanes organisador de tant im- 
portant acte y EnJosep Colé, y'is dos entusiasres catalanistes de la Riera a qui's 
deu principalment la celebració de tant hermosa festa. Nosaltres los felicitem 
també y nos plau molússiin donarlos les merces més complertes per les fines 
atencións y mostres de consideració y apreci de que forme objecte durant la 
curta perb aprofitada estada a I'aixerit poble del Camp de Tarragona, al rioler 
poble de les aigües abundoses quin plá herinós y rich en fruits rega'l Gayá, lo 
riuet quiet y silenciós, lo riuet alegre, lo riuet de les reseloses y dels molins. 
Nosaes amichs citats, junt ab valiosos elements del mateix poble, pensan 
fundar una associació catalanista que siga baluart constant en defensa de les 
llibertats catalanes. (...) 
Despedida 
(...) Eren quarts de set del vespre y'] poble bullía encara d'animació y festa. 
Les gralles i una orquestra, animaven els concurrents als dos cafes citats (...). 
Deixant de banda la possible poca objectivitat dels periodistes, cal fer 
notar la presencia de destacades personalitats del catalanisme barceloní i tar- 
ragoní, la presencia d'un públic abundant, la col.locació de senyeres com a 
símbol d'afirmació de catatanitat i la presencia d'un representant de 1'Ajun- 
tament de la Riera a la tribuna d'oradors. No tenim noticia que s'arribés a 
constituir cap entitat catalanista en aquella epoca a La Riera de Gaii. En tot 
cas, sembla ser que el rierenc Josep Colé que esmenta Particle és de cal Cor- 
rcuer. A les golfes d'aquesta casa, cent anys dcsprés, encara s'hi conservava Lo 
Camp de Ervngona que feia la cronica de i'acte esmentat. Del seu company, en 
Jaume Solanes, sabein que va ser forner." 
A les eleccions del 1907 nacionalistes republicans, federals, republicans 
unitaris, la Idliga, la Unió catalaiiista, carlistes i independents participen en 
una candidatura unitaria, batejada amb el nom de Solidaritac Catalana, que 
assolira una victoria completa. El motiu d'aquesta unió i d'aquesta victoria 
era el rebuig als atacs violents anticatalanistes de I'exercit a les redaccions 
de La Ven de Cutulunya i del Cn-rz~t, arran de la publicació d'un acudit que 
no  va agradar als rnilitars, i la posterior aprovació de la Llei de Jurisdiccions 
que permetia jutjar determinats delictes als militars. A la circumscripció de 
Tarragona no s'aconseguí crear una candidatura unitiria perb i'ambient favo- 
47. TEKK~U'FTA I Bma, ROSAM. "Ara fa 100 an p...", cit. 
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rable degué influir ja que els resultats van ser positius pel republici federal J. 
Nougués (Altafulla, Creixell, Pobla de Montornes), pel republica R. Mayner 
(El Catllar) i per l'únic candidat oficial de Solidaritat, el carlista J. Suelves (La 
Riera de Gaii, Tamarit i Vespella). A la Nou i a Salomó guanya el candidat 
conservador R. Morenes. El gran derrotat fou A. Lerroux que només va ob- 
tenir un vot al Baix Gaii. 
L'any 1907 el Centre Catali va organitzar una excursió a la pedrera 
romana del Mtdol. De tornada van passar per Altafulla on foren obsequiats a 
un ball amb manubri en un ~ a f e . ~ ~  
De l'agost del 1908 recollim una antcdota de Lo Ca.mp de Emgona:  
Una carta del jove Josep Cusiné Fortuny de Ferran és publicada protestant 
perqut "una o dues persones" van interrompre les sardanes que es feien en 
motiu de la festa major "perqut fa liberal y progre si^."^^ 
El 6 de setembre del mateix any actui I'Orfeó tarragoní a la Societat 
El Recreo de Torredembarra. "Arribaren tartanades de gent de pobles de la 
rodalía, Altafulla, Riera, Vendrell, La Bisbal, Creixell, Catllar (...)." Quan 
I'Orfeó entona Els Segadors "les tres estrofes populars, foren interrompudes 
ab explosións delirants d'aplaudiments y visques. (...) La gent del teatre, ata- 
paida finses a les portes, sorti enfebrada d'aquella calor d'estiu y de la del foc 
dels cants de la terra."jo 
A la dtcada de 1910 es consolida la col.laboració entre nacionalis- 
tes progressistes i republicans federals (UFNR, BRA, etc), emportant-se 
moltes victbries electorals (eleccions a Corts) a Roda (1910, 1914 i 1916), 
a Torredembarra (1914, 1916, 1918, 1919, 1920 i 1923), a Altafulla (1914, 
1918, 1919 i 1920), al Catilar (1914, 1916, 1919), etc. 
Pel que fa als regionalistes conservadors, fan una campanya poble a 
poble per donar-se a coneixer (Creixell, La Pobla de Montornes, La Riera, 
El Catllar, La Nou, etc) i treuen bons resultats electorals a les eleccions, 
sobretot els anys que la Lliga i la Mancomunitat gaudeixen de més relle- 
vancia (victbries a La Riera el 1917, 1918, 1919 i 1920, a La Nou el 1917, 
1918, Torredembarra el 1917, Altafulla el 1917 i al Catllar el 1920).j1 Sa- 
48. Lo Camp de Ta?~mgona, núm. 362,ZO-i'II-1907, pig. 2. 
49. Lo Camp de Tarflgona, núm. 5 5 ,  30-VIII-1908. 
50. Catalunyn Nova, núm. 57, 12-W-1908. 
51. Mo~ms,  Jo:~~uív, Eleccimzes y partidor políticos en la prouincia de Tizvi~gona 1890-1936, 
VOL I, Publicacions de la Diputació de Tarragoxaild, 1985. 
bem també que a la Festa Regionalista de Tarragona reaiitzada I'abril de 
1913 amb Francesc Cambó assistiren comissions de La Riera i de Torre- 
dembarra.j2 
L'abril del 1916 els regionalistes presenten un candidat a les elecci- 
ons al Congrés de Diputats. Josep Vidal j Barraquer, el candidat, va fer una 
petita gira per la comarca per donar-se a conkixer. La Veu de Catalunya el va 
seguir pels nostres pobles. La seva crbnica ens serveix de radiografia: "Tam- 
bé el poble rialler de Torredembarra -feu bescantat del republicanisme- ha 
obert el cor al sentiment catalanista inspirador de la nostra campaiiya elec- 
toral."j3 A Torredembarra es va fer u11 míting al Cafe El Recreo. Cacte va ser 
presentat pel senyor Torrens. Intervingueren els senyors Borras, Maspons 
(secretari de la Federació Agrícola Catalano-Balear), Ignasi Girona, Fuster 
i Vidal i Barraquer. A Creixell el candidat fou rebut "per totes les forces 
vives del poble." També anaren a La Pobla de Montornks. A La Riera foren 
rebuts a la casa del senyor Castells, on hi havia Bertran, Mariinón i altres. 
Finalment anaren al Catllar per visitar amics i casinos d'on "s'en tragué una 
impressió ben f a l ag~era" .~~  Cendemi arribaren a La Nou, on els senyors 
Torrens i Borris acompanyaren els menibres de la candidatura catalanista.j5 
Els resultats foren semblants que a la resta de la demarcació aconseguint el 
12,4% dels vos. Només a La Riera de Gaia el candidat regionalista guanyi 
els comicis. 
L'a~iy següent, el 1917, els regionalistes conservadors presentaren 
Tomis Mallol i Bosch a les eleccions generals. Guanyaren a Altafulla, La 
Nou, La Riera i Torredembarra. En general els resultat foren molt positius 
per aquest sector vinculat a la Lliga Regionalista. Per celebrar-ho es va fer un 
iipat a 1'Hotel Internacional on intemingué, entre d'altres oradors, e1 torrenc 
Esteve Huguet Borras, que va fer "un discurs patribtic" molt aplaudit entre 
als assistents. La crbnica de l'acte explica que Huguet va fer un brindis per 
Cambó. 
En campanya electoral Mallol passi per La Riera. La crbnica que hem 
trobat és f o r p  descriptiva de I'ambicnt: "érem acullits en la gran casa pairal 
de nostre amic volgudíssim en Joan Reman, model de catalans (...)". Allí es 
congregaren molts simpatitzants. 
Parlirem de Catalunya, la Mancomunitat, de la tasca cuiturai a realitzar de 
la necessitat de I'esforf col.lectiu pera vivificar la Diputació i reducar el nostre 
poble, i aquells rierencs responíen als cants de la Patria amb paraules d'enco- 
52. La Ve7i  del Camp, núm. 18,  04-iJ-1913, pig. 1 i 2 
53. La Vez1 de Ta~~ayona, núni 154, 5-IiJ-1916. 
54. La Veu de Tarragona, cit. 
55. La Veu de Tarragunu, núm 155, 7-W-1916. 
ratjament. Ells tarnbé ens parlaren dels seus esforqos, de I'iilsia de regenerar 
la Patria (. . .) 
El 1917 La Riera va veure néixer el seu Orfeó, que interpretava peces 
musicals en catali. Al concert inaugural assistiren i inte~ingueren amb un 
discurs "patribtic" membres de la Lliga Regionalista de Tarrag~na.;~ 
Una noticia anecdbtica pero interessant pel tema que estem treballant 
és la mort per malaltia del jove Joan Bertran Suñé de La Riera de Gaii. Va 
morir el setembre de 1915. Era fill del jutge municipal i conegut comerciant, 
en Joan Bertran Mallafré de calJuan de la Marieta, i de Rosalia Suñé de cal 
Buró, germana del mestre de l'escola. La Veu de Tarvagona descrivia al noi com 
"un fervent i entusiasta regionalista"." 
En aquesta publicació que hem esmentat apareixen altres "notes de 
societat" vinculades a la nostra comarca. Una d'elles és la mort, el 1914, a 
Torredembarra, de Francisca Pina de Lluch, tieta del director de La Veu de 
Tarraguna, Salvador Vent~sa. '~  Una altra és la mort de la filla del torrenc 
Josep Maria Torren~. '~ Finalment, també esmenten la mort del veí del Catllar 
Josep Guinovart Pallares, "un dels regidors més actius i eminents de L'Ajun- 
tament d'aquell poble.. .".60 
El 1918 els ajuntaments aproven un projecte d'estatut d'autono- 
mia. Del Baix Gaii tenim coiistbncia del vot favorable dels Ajuntaments de 
Torredembarra, La Riera de Gaii i de Roda de Beri. La moció aprovada a 
Torredembarra, segurament identica a la resta de pobles, deia "Catalunya, 
ara mes que may, necesita l'autonomia per a desenrotllar integralment to- 
tes ses energies, y assolir el lloch que li pertoca." Aquesta campanya va ser 
una iniciativa de la Lliga i s'hi van adherir 1.055 dels 1.085 ajuntaments de 
Catalunya. En el mateix sentit el 1919 els plens dels Ajuntaments de Roda, 
La Riera i Torredembarra aproven la moció d'adhesió al "Plebiscit de 1'Au- 
tonomia Integral de Catalunya" presentat per la Mancomunitat a favor de la 
'C. tmmediata implantació de l'autonomia." Cambient era tant optimista que 
el ple de I'Ajuntainent de Torredembarra de 1'11 de gener del 1919 acorda 
confeccionar una senyera pel dia que es concedeixi l'autonomia. 
Durant la festa major de Bonastre de I'any 1919, el jovent va voler donar 
"un caient catalanista a la nostra festa major, malgrat la immotivada oposició 
sorda i toquda de certs elements forasters", lluint un llacet amb la bandera ea- 
56. Veieu SuvÉ MORALES, JORDI, "COrfeÓ Rierenc", El Timhul, núm. 51, mars de 2003. 
57. La Veude Emagona, núm. 123, 12-M-1915. 
58. La Veude Erragona, núm. 62,12-VII-1914. 
59. La Vez6 de Errngona, núm. 482,29-VII-1922. 
60. La Veude E 7 r a p a ,  núm. 533,21-W-1923. 
talana."' 1 la festa majar de Torredembarra, la Magda Martí, que seria una de 
les impulsores dels Pomells, va donar una de les cintes per a la cursa de cintes. 
En ella hi va escriure "Tot bon catala deu sa gloria a Catalunya".62 
ELS PRIMERS COL.LECTIUS CATALANISTES 
Roda i La Riera,63 el 1920, acorden una vegada més el suport als acords 
de la Mancomunitat de Catalunya mitjancant una moció aprovada pel pie.@ 
L'Ajuntament de Torredembarra, el 4 de juliol del mateix any aprova una 
moció a favor de traspassar els serveis de les províncies a la Mancomunitat. 
Aquesta vegada s'havia fet per petició del ciutadi Josep Maria Torrens, que el 
27 de juny va fer arribar la proposta per escrit6j El 27 de maig de 1922 1'Ajun- 
tament de Torredembarra es ratifica en tots els seus acords presos a favor de 
l'autonomia i, a i'hora, es quema perqui 
(...) los gobiernos después de haber creado la 'Mancomunidad de Ca- 
talunya'que tanto y bueno ha hecho en beneficio de los pueblos, no le con- 
ceden los medios necesarios para su desarrollo, negándole incluso los que le 
pertenecen por ministerio de la ley. 
Josep Maria Torrens i Llanés és un dels personatges a destacar. Va néi- 
xer el 1881 a Tarragona i va morir a Torredembarra el 195 1. L'anomenaven "el 
Manresi" perque era descendent de Manresa. Era un entnsiasta catalanista. 
Sempre va anar al capdavant dels avencos tecnics a la vila de Torredembarra. 
Va posar un molí d'oli, va col.laborar amb la primera instal.lació electrica 
que es va fer a la Torre, va ser el promotor de les sessions de cinema a "cal 
Maiam", 
La novetat d'aquesta decada respecte les anteriors és I'organització 
d'entitats que es presentaven a si mateixes com a catalanistes. 
Cabril del 1921 es constitueix a Torredembarra un Pomell de3oventut. 
Aquesta entitat va ser impulsada per I'escriptor Folch i Torres amb la voluntat 
de crear nuclis a cada poble que treballessin per difondre els valors catblics i 
catalanistes. A Torredembarra crearen tres seccions, "Bones Catalanes", "San- 
61. LU !&u de k u g u n a ,  08-X-1919, ~ i g .  10. 
62. La f i u  de Tarragvna, 19-IX-1919, pig. 9. 
63. 1.libres d'actes del ple municipal, caixa 1.2.1, b u  Municipal de La Riera de Gaii. 
64. SOLÉ I MORERA, MARCAL, Ruda de Un?-=. Notes hlrtm-iques, Tarragona, Edicions El Medol, 
2002. 
65. Carta de Josep Maria Torrens, 27-06-1920, AMTO. 
66. TOKKWS, MA JOIWA, "En Josep Maria Torrens i Llanés", Lo Sínin, núm. 21, juliol de 
1998. 
ta Rosalian i "Soldats de 
la Pauia". Organimren 
diverses vetllades literhries 
i religioses plenes de sim- 
bologia catalanista. De la 
mateixa manera es crearen 
Pomells a la Riera de Gaii 
i a la Pobla de Montomes. 
A La Riera es van posar el 
nom de "Catalunya Florei- 
xent" i a la Pobla, "Roses 
Poiiirlls de Jovennit, Uniiin Uiiivcrsal <Ic Correos. de la Verge de Montserrat. 
Fotopfia cedida per Rosa Castro Llorach Una de les animes d'aquest 
moviment al Baix Gaii era 
la Magda Maní Travé que pronunciava parlaments, escrivia amcles i, fins i tot, 
va composar una petita obra teaae per a ser representada?' El Pomell de La 
Pobla va ser impulsat per Adela Muñoz, Antbnia Rovira, Adela Olivé i Maria 
Mercadé?" El Pomell de La Riera estava format per 65 noies?" Cal dir que a La 
Pobla de Montomes el sector de La Va de Tarragm hi tenia un bon amic. Es 
tractava de Casimir Ivem, "nosae excel.lent company en nacionalisme, gerent 
de la fibri~a."'~ 
El 24 julio1 de 192 1 el Pomell de La Torre va organitzar una diada per 
a solemnitzar la seva recent constitució. Pel mati van fer missa, a la qual as- 
sistiren unes 300 persones, i per la tarda una festa literiria-musical al teaae 
Unió. En aquest local es van instal.lar senyeres als balcons i la bandera dels 
Pomells." 
El mateix Pomell va organitzar el mes d'agost una festa en motiu de 
la benedicció de la seva senyera i també pel fet d'haver arribat als 100 socis. 
Es va fer missa, cans i una vetllada literaria i musical al teame Unió. A la 
missa, mosssen Joaquim Boronat "va predicar, proclamant les glories i els 
drets de Catalunya: donant visques a Catalunya, als Pomells de la Joventut 
67. Divenos documens conservas a I'AnOu Folch i Torres. L'any 1980, a La Riera de 
Gaii, el dia de Santa Creu, en motiu dels 100 anys del naixement de Josep Mana Folch i Tor- 
res, esva descobnr una placa a I'escola. es va fer tearre, es van guarnir els carren amb els colon 
dels Pomells i es va homenajar a Laura Beman, darrera supervivent del Pomell Caralunya 
Floreixent i germana de Joan Beman Suñé. Toa els nens van anar amb les tipiques caputxes 
dels Pomells. La Rima dio u dio, núm. 3 3 ,  desembre de 2006, pig. 20, imatges propierat de R. 
M. Temfeta. 
68. La Vm de Tmrugona, núm. 450, 17-XII-1921. 
69. La Vm de Tnwugonu, núm. 458, 11-11-1922, 
70. La Vm de Tawagau, núm. 530,Ol-VII-1923. 
71. La Vm de Tawapnu, núm. 429,23-VII-1921. 
de Catalunya i als padrins de la formosa Senyera". A la vetllada, amb el teatre 
"ple de gom a gom", es va cantar Els  segador^.^^ 
A principis de febrer de 1922 el Pomell de L*r Riem va organitzar una 
festa amb repic de cainpanes, niissa, berenar al Castellot, cancons i es va fer 
un donatiu en forma de regal a una " p ~ b r a " . ~ ~  
El 19 de febrer de 1922 efs Pomells de la Erre van organitzar una di- 
ada amb sardanes, missa, teatre, poesies i parlaments. S'acaba cantant Els 
Segadors "que'l públic corejh a peu dret".74 L'11 de juny van fer una altra 
festa al teatre del Recre~. '~  El 18 de febrer la secció dramitica del Pomell de 
Torredembarra achlh en una diada pomellista organitzada a Tarragona inter- 
pretant l'obra de la Magda Martí "El bon cor de la Ro~ina".'~ 
L'octubre del 192 1 es presenta el Cencre Nacionalista de Torredembarra 
amb un concert de I'Orfeó de Tarragona i un míting al teatre Unió. Vingue- 
ren representants de Tarragona, La Riera, Creixell, Altahilla, La Non, La 
Pobla i Salomó. El líder d'aquesta novella entitat era Josep Camps Sarda, 
antic alcalde de Torredembarra (1900 i altres) i jutge municipal (1904). El 
vicepresident era Pau Rovira Parera, Josep Maria Torrens Llanés era el secre- 
tari, el vicesecretari era Josep Barado Ferrer, el tresorer era Joan Solé Güell i 
els vocals eren Pere Biosca i en Josep Ramon Buira Mix~not.~' Solé Güell seria 
un dels fundadors de la Lliga Catalana a Torredembarra I'any 1933. 
El novembre d'aquell any el Centre Nacionalista va fer arribar una carta 
signada per Torrens i Camps al president del "Patronat de les Escoles Antoni 
Roig". En aquesta carta el Centre demanava que el Patronat "inclourer i'en- 
senyament de la lectura i escriptura de la nostra dolga llengua catalana".78 
Elfitbol, esport de moda en aquesta decada, també és protagonista d'al- 
guns exemples de catalanisme. El 1922, al voltant del Centre Nacionalista, es 
va crear el Futbol Club Mediterri, impulsat per Josep Maria Torrens i Llanés, 
Pau Rovira Parera, Josep Rins Ferrer, Josep Cañelles Llorens i Lázaro Mar- 
ques Rius. L'article 86 dels seus estatuts especifica que "La lengua Catalana 
será el idioma oficial de la Sociedad." El segell de I'entitat estava format per 
les 4 barres i un este1 de 5 puntes al dani~nt.~%Atahilla es va crear un equip 
el curiós nom de Futbol Club Catala. Durant la festa major de Sant Martí, 
72. La Veude Tarragona, núm. 432 i 433, 13-WI-1921 i 21-VIII-1921. 
73. B E R T R , ~ ,  A&IA, ''Bella festa a La Riera", La Veu de Catalunya, núm. 458, 11-11-1922. 
74. La V é  de Tnrragm, núm. 460, 26-11-1922, 
75. La Var de Tnnvngona, núm. 476, 17-VI-1922. 
76.I.a VédeTnwagona, núm. í12,25-11.1923. 
77. << inauyració del Centre Nacionalista», La Var de Tavagona, núm. 439, 1-X-192 1. 
78. COMES NOLLA, GABRIEL, El Paironat Antoni Roig i I'cnsenyament a Torredenzbarra (1 886- 
1935), Edicions E1 Medol, 1992, phg. 117. 
79. Estatuts de I'entitat. 
Llista de socics del Pomell deJoventut de La Pobla de Montornes. 
conservada a I'Arxiu Folch i Torres 
la Societat Recreativa La Violeta va fer donació d'una "magnífica senyera" al 
club de futbol esmentat?" 
És a principis de la decada de 1920 que hem detectat els primen home- 
natges a la figura de Rafael Casanovas. El Pomell de Torredembarra va orga- 
nitzar un acte en record a Casanovas el 2 de setembre de 192 1. Assistiren repre- 
sentants de la Joventut Nacionalista i del Pomell Amor 
i Germanor de Tarragona. Aquest acte es va avanpr 
per a no solapar-se amb els ames que s'havien de fer a 
Torredembarra aquel1 11 de setembre. El teatre es va 
omplir de públic. Al fons de I'escenari es va instal.lar 
una senyera catalana i una imatge de Rafe1 Casanovas. 
Entre els parlaments es va fer una ofrena d'una corona 
de flors i de branques de llorer a la imatge?' El 9 de 
setembre de 1922 I'Ajuntament de Torredembarra per segel' 'Ir ''iit'r'' 'lub 
de Torredeinbam 
unanimitat aprova al següent moció: 
Nosouos que representarnos la voluntad del pueblo de Torredernbarra, 
Proclamamos, el hecho de Cataluña Nación. Reclamamos por la Nación 
Catalunya el derecho de regirse por un gobierno propio. Declaramos la volun- 
tad de nuestro Pueblo de ayudar a la inmediata institución de este gobierno, 
que ha de conducir a la Nación Cataluña a cumplir sus destinos en la Historia 
de los pueblos. 
En motiu de la festa major d'Altafulla de 1922 i "pera celebrar l'ofrena 
d'una magm'fica senyera que ha fet la Societat Recreativa La Violeta al nostre 
'Futbol Club Catali', aquesta entitat ha acordat solemnitzar la diada" fent 
missa, beneint la senyera, fent una processó i un pamt entre el Futbol Club 
Catala i una selecció del N'asti~.~' 
Un altafullenc es queixava a la premsa, I'any 1923, perque els progra- 
mes i anuncis estivals es feien en castelli al seu poble a l'haver-hi molts tu- 
ristes de Barcelona que utilitzaven el castellh?' Al número següent de la ma- 
teixa publicació tarragonina, editada per Acció Catalana, I'editorial, titulada 
"Desarrelats", criticava els qui, com el cas dlAltafulla, canvien d ' i d i ~ m a . ~  Fi-
nalment el periodista altafullenc Josep Maria Boronat Recasens escrivia que 
aquest fet era "una vergonyosa taca que cada istiu cau en la tan bonica vila 
d'Altaf~lla''?~ 
80. Im Véu de Tawagona, núm. 497, 11-XI-1922. 
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85. EI C m p  de Tarragona, núm. 7, 16-VIii-1923. 
Josep Maria Boronat va néixer a Tarragona I'any 1904 perb els seus pa- 
res eren d'Altafulla. El 191 1 es van traslladar a Altafulla definitivament. L'any 
1922 es va afiliar a I'Acció Catalana, partit impulsat per Antonio Rovira i Vir- 
gili, que també tenia família a Altafulla. Boronat llavors ueballava i estudiava 
a Barcelona. Col.laborava en diverses publicacions, entre les quals hi havia el 
Diari de Tarvagona i El Camp de Erragona. Per la seva militincia política va 
haver de marxar a I'exili a Franca. Es va establir a Dijon on el torrenc Fidel 
Parés s'havia casat amb una francesa. Allí s'hi va estar fins que els alemanys 
van ocupar Franca.R6 
Per la festa major de Torredembarra, ainb motiu de la inauguració del 
camp d'esports del Club de Futhol Mediterri ubicat a la Martineta, es va or- 
ganitzar unpartit entre alguns jugadors del F.C. Barcelona i el F.C. Vilafranca. 
El diputat catalanista Eduard Recasens hi va ser present i va donar la copa als 
guanyadors.87 
Tot aquest moviment facilita que els nacionalistes, encapcalats per 
Recansens esdevinguessin la segona forca política a la demarcació. Al Baix 
Gaia, a les eleccions a diputats de 1923, cal destacar la seva victoria a Salo- 
rnó i la segona posició assolida a La Nou de Gaia, La Pobla de Montornks i 
Ve~pella.8~ 
El mes de setembre de 1923 hi havia previst un míting nacionalista 
organitzat pel "jovent del Casal Catali de Torredembarra" perdonar a conii- 
xer l'ideari d'Acció Catalana. Estava previst que hi assistissin "nombrosíssim 
patribtes dels pobles v e i n ~ . " ~ ~  
El 1923 s'instaura la dictadura de Primo de Rivera. Es prohibeixen els 
Pomells i el Cenue Nacionalista redueix la seva activitat al mínim. Aquesta 
dictadura, pero, no aconsegueix acabar l'impuls del catalanisme. Més aviat 
s'estableix un parentesi en aquest procés de reivindicació nacional. 
A finals de la dictadura es comencen a rnoure els diferents corrents 
polítiques. A La Pobla de Montornks es crea una efímera entitat catalanista 
anomenada Comiti Catali de Montornes, adherida a la Lliga Regionalista 
i amb uns vint mernbres. El primer acte que va fer aquesta entitat va ser 
demanar a I'Ajuntament que els dies de festa assenyalada es posés la senyera 
catalana al balcó. Aquesta petició es va presentar per escrit i signada per di- 
ferents veins.g0 
86. AADD, ,jrosep M. Boronat i Recasens. E5bÓs bio,yaf .  i petita a7ztologia, Centre d'Esmdis 
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Durant la 11 República són diversos els partits catalanistes i/o republicans 
que sorgeixen (el Centre Catalanista Republici de Creixell, el Centre Catala- 
nista Republici del Catllar, Lliga Catalana de Roda de Beri, I'Appació Cata- 
lanista Republicana d'Altafulla i Tamarit, etc.). Durant la República també es 
doni un ampli suport a I'aprovació de I'Estatut amb vots, actes de suport i reco- 
llides de signatures. Els topbnims dels carrers es catalanitzaren. Durant els Fets 
d'octubre del 1934 hi hagueren detencions (42) i desenes de desnonaments. La 
nit del 6 d'octubre hi hagueren incidents a La Pobla i a Torredembarra, com a 
mínim. La C N T  de la Pobla de Montornes i de La Nou de Gaii presentaven 
una moció el 1938 a favor de les llibertats de Catalunya. Etc. 
CONCLUSIONS 
Sembla evident, amb les dades que s'aporten, que a finals del segle XIX 
i principis del XX es va gestant un incipient catalanisme polític que comenca a 
arrrelar entre la gent. Aquestes primeres expressiolis de catalanitat conscient 
i reivindicativa neixen lligades, a la nostra comarca, a les idees i persones con- 
servadores. N o  s'ha de deixar de banda la important tasca del republicanisme 
federal en el sentit que ajnda a estendre la idea de descentralitzar I'adminis- 
tració i a crear una república federal que respongui als anhels dels diferents 
pobles de la Península. 
A les ciutats el catalanisme se'ns presenta com un corrent renovador, 
encara que lligat a les classes socials benestants. En canvi als pobles no sempre 
és així. Hem trobat en algun cas que la mixima autoritat catalanista es corres- 
pon amb el terratinent, el cacic o el sector rnés reaccionari. Per contrast tro- 
ben~  diferents mostres que demostren que I'activisme catalanista prové també 
dels sectors més joves de la comarca i, per tant, allunyats del que són els focus 
de poder. 
Cal destacar I'acostament entre les diverses forces polítiques catalanes 
produtt arran del moviment de Solidaritat Catalana. No obstant el seu tren- 
cament i la manca d'un acord real a les comarques tarragonines, la Solidaritat 
es reflecteix una sensibilitat transversal pel fet nacional catali i es produeix 
un contacte fructífer per posteriors col.laboracions, fusions i creació de nous 
partits. Hi ha forqa paral.lelismes entre el Baix Gaii i la resta de Catalunya. 
Finalment aquest procés polític es trenca violentament amb la dicta- 
dura de Primo de Rivera. S'elimina la Mancomunitat, es prohibeixen els Po- 
mells, es dissolen els ajuntaments electes, es censura la premsa, etc. La pro- 
clamació de la 11 República suposi la consolidació del catalanisme, sobretot el 
d'esquerres, amb la creació d'entitats polítiques com els Centres Catalanistes 
Republicans del Catllar i de La Nou de Gaii o I 'Ag~pació Catalanista Repu- 
blicana d'Altahilla. 
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